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В современном мире одной из самых острых проблем человечества стало состояние экологии. В частности глобальное потепление, которое приводит к постепенному увеличению температуры атмосферы Земли и Мирового океана. За последнее столетие средняя мировая температура повысилась на 0.6 градуса по Цельсию, а уже к 2100 году прогнозируется повышение температуры еще на 1.4-5.8 градуса. Одна из главных причин глобального потепления – выбросы в атмосферу парниковых газов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2. Ежегодно в Украине выбрасывается 490 млрд. м3 углекислого газа.
Мировое сообщество обеспокоено возможными последствиями глобального потепления, поэтому уже давно ищет способы решения проблемы.
Киотский протокол стал первым глобальным соглашением об охране окружающей среды, основанным на рыночных механизмах регулирования — механизме международной торговли квотами на выбросы парниковых газов. Страны Протокола определили для себя количественные обязательства по ограничению либо сокращению выбросов на период с 1 января 2008 до 31 декабря 2012 года. Цель ограничений — снизить в этот период совокупный средний уровень выбросов 6 типов газов (CO2, CH4, гидрофторуглеводороды, перфторуглеводороды, N2O, SF6) на 5,2 % по сравнению с уровнем 1990 года.
Украинские ученые также занимаются вопросом потепления. В январе 2007 года во Львове была завершена разработка новой технологии, которая может быть применена всюду, где побочным продуктом производства является концентрированный СО2 (на теплоэлектростанциях, в металлургии, при производстве цемента или извести). 
Наибольший эффект можно достичь в спиртовой промышленности, где одна из многочисленных винокурен на территории Украины выбрасывает 12 млн. м3 в год (почти стопроцентный углекислый газ). Суть технологии заключается в том, что природный газ в специальном реакторе восстанавливается до полноценного метана, причем в том же потребленном объеме. 









Таким образом, 75% потребности установки в электроэнергии можно обеспечить за счет подачи тридцати объемов водяного пара, которые образовались после реакции, на паровую турбину. 
Себестоимость производства 1 тонны  путем когенерации составляет $75. или $53,9 за 1000 м3. Рентабельность процесса — в среднем 40%. 
Выгоды в результате внедрения установки:
1.	экономия природного газа.
2.	уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу, что в соответствии с Киотским протоколом, поощряется евро-бонусами.

По оценкам Немецкой консультативной группы: мировые цены на выбросы - на уровне 5-20 долларов за тонну, а возможные доходы от продажи Украиной квот, составят от 740 миллионов до 2,9 миллиарда долларов. 
Согласно протоколу в ходе реализации проектов по внедрению энергоэффективных технологий на предприятиях Украина получает дополнительные объемы снижения выбросов к уже имеющемуся избытку национальной квоты (разница с уровнем 1990 года примерно 500 млн. т), которую уже можно продать на международном рынке.
Таким образом, развитые страны получили возможность приобретать необходимое им количество квот в виде единиц сокращений выбросов, в то время, как для Украины открывается привлекательная возможность модернизации всей промышленности за деньги европейских предпринимателей.


